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RANNIKON LOISTOT 













Nimi ja paikka 
 Namn och läge  
N:o 








Leveys P tasta 
Pituus I Valotunnus ja -laatu sekä metriä Lyevidd 
Grw:stä valovoima l{efnerinyksiköiss2 
Lat. N Fyrkaraktär och ljusstyrea Fyr- 
Long. 0 I ITemnerljus skenets 







2 3 4 5 
16 i  Laitakari 
	 61 03 	Vä (Bx) 2 sek. 
Samannimisellä saarella 
	 21 12 
	
0.5 + 1. 
På bolmen Laitakari 
217 I Sasinkori 
273 a Grötgrund 
Samannim. kallioluodolla  
Pi en klippa med samma namn  
1 1491/47 
	
60 14 	Vå (Bx) 2 sek 
I 21 16 	0.3+1.7 
Kaasu Cas  
u. I 
Loisturakennuksen muoto ja laatu 
Itakennuevuosi ja muutokset 
Fyrbyggiiadens beskaffenhet 
Byggnadsär och firäudringar  
Muistutuksia 
Sektorirajat luetaan loistoa kohti 
myötiipäiväiin 0O : sta :3600 :een 
 Sektorit  ja snunnat merkitty asteissa  (00) 
Anmärkningar 
Sektorgrä]Isernu äro uppgivna mot fyren och 
räknas medsols frän  00  till 360° 





vi (i--25 g 
v 25-37 v 
p 37 — 59.sr 
59.5— 79. 	in 
p 79.a-111 r 
P 111 	--134 m 
vi 134 —159 	g 
v 159 —174 	v 
p 174 --182 r 
vi 	65-110 g 
v 	110 140 V 
p 140- 173 r 
vi 173-217 g 
p 217-275 r 
vi 275--288 g 
v 288-297 v 
p 297-348 r 
Kalastusloisto. Fiskefyr. 
- 	 vi 40— 80 g 
v 	80-110 v 
p 	110--172 r 
vi 172-290 g 
p 290-296 r 
v 296— 40 V 
Kalastusloisto. Fiskefvr 
Loistolyhtv bet.onikojun päällä 	 vi 262 —304.s g 	 273 a Fyrlvkt.a  p  befongkur. (1946) v 304.s-307 V 
p 307 ---352 r 
v 352 —262 v 
112 
4 
N:o 1 	 2 3 	 4 
281 Storgrund 	 - - 
300 Tulludden alempi, nedre Pv (Sx) 1 sek. 	- 
0.3+0.7  
Kaasu Gas 
301 Tulludden ylempi, övre 	 - Vi (B) 5 sok. 	 -- 
2.0 +  3.0 
Kaasu (as 
302 Degerby alempi, nedre 	 - Pv (Sx) 1 sok. 
0.3+0.7 
Kaasu Gas 
Degerby ylempi, övre 
a Heponiemi 
Laupusen Heoniernen L-karjessä 
 På  Heponiemi V-udde å Laupunen 
b Laupunen 
Laupuseii E-kärjessä 
 På  Lau1)unenS S-udde 
- 	Vi (B) 5 sok. 
2.0  +  3.0 
 Kaasu  G s 
60 29 Pv (Sx) 1 sek. 
i 2126 	0.8+0.7 
Kaasu Gas 
60 29 Vii (Bx) 2 sek 
2128 0.3+1.7  
Kaasu Gas 
R (K) 6 sok 
3.0  +  3.0 
 Kaasu  G s 
Ristiluoto 	 60 21 
Satnairnim. saaren P-rannalla. 	21 37 








Kalvholmskobben 	 60 13 Vii (Bx) 2 sok. 
Kaivholman 1-puolella olevan pienen 21 42 0.3 +  1.7 
saaren L-kärjessä 	 Kaasu Gas 
På V-udden av en 0-om Kaivholineni 	I befintlig liten holme  
iS 
I 	 6 	 7 
' 281 Musta loistokoju 4-kulmaisen katkaistun pyra-
midinmitotoisen mustan hetonirakennelman 
päällä. 
Svart fvrkiir på en 4-kantig i form av en stvmpad 
pyramid utförd betongbvgnad. 
Valkva loistokoju. 
 Vit fviknr.  (1946) 
p 203 --225 r 
Linjassa 
 Överens i  214 
p 203 —225 i• 
vi 277 —307.s g 
v 307.5-310.6 
p 310.s— 57 r 
vi 57 —154.5 g 
v 154.s—l56.a v 
p 156.s--190 r 
p 85-107 r 






Punainen loistokoin 2. s ni korkean hetoni-
rak ennelman päällä. 
Röil fvrkur p 2.6 nI hög hetongbvggnad.  (1946) 
\alonheitinlvhtv valkoisen puusta tehdyn kojun 
katolla. linjataulun edessä. Taulu on valkea 
suorakaide, jonka keskellä musta pystyraita. 
Strålkastarlykta på taket av en av trä byggd 
vit kur. framför en linjetavla. En vit rektan-
gulär tavla. i vars mitt ett svart lodrätt fält. 
 (1946) 
vi 318-337 g 
v 337--342 v 
J) 342---3434 r 
v 127-149 	Litijassa . 138°  Överens i 
358 
363 s 
Loistolyhtv betonikoj tin päällä. 	 p 0-36() r 
Fvrlvkta ph hetongkur. (1946) 
6 
1 	 2 	 3 	 4 
	
384 a Lillharu 	 59 44 V (Bx) 15sek. 	 16.6 
Samannimiseilå luodoila  Utön ulkopuo- 21 24 0.5 + is ±  0.5 +  1.5 + leila. 	 0.5 +  1.s  +  0.5 +  8.s 
På klippan Lillharu utanför Utö  
386 Torvskar 
386 a Turmharu 
Samannirn. luodolia 
På klippan Turmharu 
386 b Torvskär ylempi, övre 
Torvskärin saarella 





Pv (Sx) 1 sek 
0.3 +  0.7 
Kaasu Gas 
R (K) 6 sek 
3.0  +  3.0 
Kaasu Gas 
12.4 	 - 
H7 
Sandö alempi, nedre 
89 Stora Örskär 
Tordmulharun 




 Järnkläpparne  
7 
- 	6 	 7 
Loistokoju 6-kulmaisen betonitornin päällä. 	vi 262 —333 g 	 384 a 
Fyrkur på ett 6-kantigt betongtorn.  (1946) 	v 333 - 82 v 
p 82 —101 r 
vi 101 —147.5 g 
V 147.5-156 v 
p 156 —172 r 
v 358-18 v 	 386 
Loistolyhty keskellä suoraka-idetaulua, jonka ylä- v 260-268 v 
 osa  on punainen ja alaosa valkoinen. 
Fyrlykta i mitten av en rektangulär tavla, vars 
övre del är röd, nedre vit. (1946) 
Linjassa 
 Ovrens  j 246 
Loistolyhty kärki ylöspäin olcvaii koliniotaulun v 260-268 v 
yläosassa. Taulun yläosa on musta ja alaosa 
valkoinen. 
Fyrlykta i övre delen av en triangular tavla 
med spetsen uppåt. Tavlaiis övre del svart. 





Loistolyhty snorakaidetaulun edessä. Taulu 	66101 - 
musta, keskellä valkea pystyraita. 
Fyrlykta framför en rektangulär svart tavla med 
ett vitt lodrätt fält i mitten. 
Loistolyhty suorakaidetaulun  yläosassa. Taulu  v 66-101 V 
musta, keskellä valkea pvstyraita. 
'yrlykta i övre delen av en svart rektangulär 
tavla med ett vitt lodrätt fält i mitten. 
Loistolyhty snorakaidetaulsin vieressä. Taulu - 
 musta,  keskellä valkea pystyraita. 
Fyrlykta bredvid en rektangulär svart tavla med 











0.5 +  2.o  +  0.5  +  7.0 
 Kaasu  Gas 
Vä (Bx) 9 sek. 	 - 
0.a  +  1.0 + 0.5 +  7.0 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sok. 	 4.7 






 På  klippan Rönngrund 
N:oI 	 2 	 a 	 4 	5 
'401 I  Snäckklubb 	 I - 	 -- 	 - 
402 Brongskar 	 - 	 21. 	-. 
10.5 
Ekholm alempi, nedre 
 Ekholm ylempi,  övre 
Fläckgrund 
- 	Pv (Sx) 1 sok. 





Skansudd 	 1 60 00 R (K) 6 sek. 	 11.8 
Sarnaniiiin. niemellä 	 23 56 	3.0 +  3.0 
På udden Skansudd Kaasu Gas 
9 
N:o 
Loistolvhty suorakaidetaulwi cdessi. Taulu ou v 263-271 v 	 401 
valkea, keskellä musta pystvraita. 
Fyrlvkta framför en rektangulär vitniälad tavla 
med ett svart lodrätt fält i mitten. 
LotoIrhty linatauluu yläosassa. Taulu val- v 263-271 v 	 402 
kea, keskellä musta pystvraita. 
Fvrlykta i övre delen av en vitinalad linjetavla 
med ett svart lodrätt fält i mitten. 
vi 198-203 g 
v 203-220 v 
p 220- 270 r 
vi 270-316 g 
v 316-322 v 
p 322-- 20 r 
vi 	20--112 g 
v 	112 	115 v 
P 	115-IlO r 
- vi 113 125 g 	 465 
v 	15 -147 v 
P 	147 169 r 
vi 169 -283.a g 
v 	283. a- 288.5 v 
o 	28$. a 297 r 
Loistolvhtv keskellä valkoista suorakaidetaulua.  P  270 201 r 527 a 
jonka keskellä musta pvstvraita. 
Fyrlykta 	mitten 	av en vit rektangulär tavla 
med ett svart lodrätt, fält i mitten. (1946)  
Linjassa 	°83 
Loistolvhtv suoralcaidetauluu viareunassa. 'taulu p 	270 --291 r 
()verene 	i 
a27 b'  
valkoinen . keskellä musta pvstvraita 
F'yrlvkta pd övre kanten av en rektangulär vit- 
målad tavla med ett svart lodrätt fält i mitten.. 
(1946) 
1* 	I 45117 
lo 
N:o 	 1 	 2 	 3 	 4 	5 
586 Örskär 	 - 	Pv (Sx) 1 sek. 	 - 
0.3 ± 0.7 
Kaasu Gas 
674 Strörnrningsgrund 	 - 	Vä (Bx) 3 sek. 	 - 
0.5+2.5  
Kaasu Gas 
'lä (Bx) 3 sek. 
).5 +  2.s 
Kaasu Gas 
I'v (Sx) 1 sek. 
.3 + 0.7 
Kaasu Gas 
R (K) 6 sek. 
 3.0  +  3.o 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 
.3 + 0. 
Kaasu Gas 
H (K) 6 sek. 
3.0  +  3.0 
Kaasu Gas 
Pv (SX) 1 sek. 
 D'S  ±  0.7 
Kaasu Gas 





691 Monks aiempi, nedre 
692 Monäs ylempi, övre 




vi 163-184 g 
v 184-193 v 
p 193-222 r 
vi 222-287 g 
v 287-317 v 
p 317— 20 r 
v 103-140 v 
vi 140---145 g 
v 145-151 v 
p 151---166 r 
V 166-291 V 
p 291--308 r 
v 308-343 v 
vi 343-357 g 
v 357— 38 V 
p 50-100 r 
v 100-210 v 
p 210-288 r 
v 288— 50 v 
v 310-332 v 
v 310-332 v 
v 343— 13 v 
v 343— 13 V 
I vi 116-128 g 1 694 
I v 	128-131 v I 
I p 	131-167 r I 
H 167-116v I Linjassa 342.5 I Överens i 
v 331-354 v 	 695 
fl 
12 
N:o 	 1 	 2 	 3 	 4 	ó 
706 Lehtinen, Lövö 	 - 	 - 	 - I - 




 Under  tryckning













I ___________ 6 	 7 
v 229-277 v 	 706 
p 277-335 r 
vi 335-358 g 





vi 90-119 g 
v 119-122 v 
p 122-127 r 
Valkoinen sektori 358°-6° on ainoastaan 
 kalastajille.  
Den vita sektorn 358°-6° är endast för fiskare. 
vi 63-120 g 	 723 
v 120-233 V 
p 233-252 r 
vi 252-299 g 
v 299-349 v 
p 349-63r 
tapahtuneita muutoksia. 
 tillkomna förändringar.  
Poistettu 	 130 
Indragen 
Loistolyhty keskellä valkoista suorakaidetaulua, - 	 284 
jonka keskellä punainen pystyraita. 
Fyrlykta i mitten av en vit rektangulär tavla 
med ett rött vertikalt fält i mitten. (1942, 
1943) 
Loistolyhty valkoisen suorakaidetaulun ylä-' - 	 285 
osassa. Tanlun keskellä punainen pystyraita. 
 Fyrlykta i övre delen av  en vit rektangulär tavla
nied ett rött vertikalt fält i mitten. (1942, 
1943) 
Loistolyhty keskellä, valkoista suorakaidetaulna, 
-- 	 286 jonka keskellä pullainen pystyraita. 
Fyrlykta i mitten av en vit rektangulär tavla 
med ett rött vertikalt fält i  mitten. (1942, 
1943) 
14 
N:o{ 	 1 
287 Staholm itäinen, östra 
29 Finngrund alempi, nedre 
290 Flnngrund ylempi, övre 
0 
60 04 - 
 20 19 
6004 - 
 20 19 
I 
- I - 
15 
6 	 7 	 N:o 
Loistolyhty valkoisen suorakaidetaulun ylä- - 
osassa. Taulun keskellä punainen pystyraita..  
Fyrlykta i övre delen av en vit rentangulär tavla 
med ett rött. vertikalt fält i mitten. (1942, 
1943) 
Loistolyhty suorakaidetaulun  alaosassa. Taulu val- - 	 289 koinen, jossa punainen kolmio, kärki ylöspäin. 
Fyrlykta i nedre delen av en vit rektangulär 
tavla med en röd triangel, spetseil iippt. 
 (1942. 1943) 
- 	 - 	 290 
8. Hanko, Hangö  59 49, 22D  55 
K 	K 
RSM 
RMS ______________- 	 255 ek - 	 _________ 
16 
Rad lomajakka (Suuntaamaton RC). 
.iurjaksoluku (aaltopituus): 306.5 kjs (979 in). 
Ääniaksoiukus 400 i/s. Kantosäde: n. 10 mpk. 
Radiosvmuiy,erkkj (RSM): 
1) inorsekirjaimet KK 
(—.--.—) 	 ............ fl. 5sek. 
2) 2 pitkää VIIV aa, kumpikin 
ii. 9 sek..................... IL 20 sek. 
 Jakso .......................n. 25 sek.
Lähetys tapahtuu keskeyt.vmättä. 
IÄhetqsajat. Päiväsaikaan ainoastaan surnui-
sella tai sakealla skälla., yöllä aina klo 00.00-
08.00 säästä riippumatta. Pyynnöt ylimääräi-
sistä lähetyksistä on osoitettava hangon ran-
nikkoradioasernalle. 
Radiofyr (Oriktad BC). 
IIög/reIi-ven.s (vkglängd): 306. 	kds (979 in). 
Ton frekvens: 400 c!s. 	Räckeidd: 	c. 	10 urn. 
Radiomistsignal (RMS): 
1) niorsebokstäverna KK 
- - . _). 	............ c. 	5 sek. 
2) 2 länga streck, vardera 
c. 	9 	sek..................... c. 20 sek. 
Period 	...................... c. 25 sek. 
$ändningen pågår kontinuerligt. 
Sändntngstider: Om dagen endast tinder tjocka 
eller disig luft, tinder natten alltid klo 00.00 -. 
08.00 oberoende av väderleken. Anhållami om 





No 	 Iimi Namn Namn 
17 
402 Brongskär 
302 Degerby alempi, nedre 
303 Degerby ylempi, övre 
434 Ekholm alempi, nedre 





273 a (irötgrund 
675 Haniiiskiir 
462 1-Janko, Hangö 
:35g a Heponiemi 
398 Jänkläppniin 
723 Kalljokarj 
365 a Kalvhoimskobben 
216 Laitakari 
558 h Laupuneii 
706 LIitineri 
384 Lillharu 
694 Loviiankivi, 	Lovisa 	sten 
695 Lökholiu 
691 Monäs alempi, nedre 
692 Monäs ylempi, övre 
689 Myrörn 
:363 a Ristiluoto 
527 a Rönngrund 
388 Sandö aleiiipi, nedre 
217 Sasinkari 
527 h Skansm.lcl 
401 Snäekkluhh 
281 Storgrttnd 
:389 Stora 	Orskär 
674 Ströniiningsgrund  
:393 Torditnilharuii  
386 Torvskär 
:386 h Torvskär vienipi. övre 
300 Tul ludden aleni pi, nedre 
:101 Tulludden vlmnpi, övre 
386 Turi nI i mu 








287 Staholin itäinen. astra 
289 Fimigrund In pi, nedre 
290 Finngnund ylempi, iivre 
2 	I III I'17 
tkirki 194 	\atior 	ki-pain. 
